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Objekttyp Gefäß, Lekythos, Schulterlekythos
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 36
Gattung Attisch, Frühklassisch
Stil Rotfigurig
Datierung 470-460 v. Chr.
Fundort Griechenland, Böotien, Tanagra
Beschreibung Schulterlekythos Nebenform (BL).
Maße Höhe: 19,2 cm
Durchmesser: Mündung 4,3 cm
Gewicht: 255 g
Volumen: 297 cm³
Ikonographie Frauengemachszene. Auf einem Stuhl mit geschwungener Lehne nach rechts sitzt
eine Frau in fein plissiertem Chiton und Mantel, das Haar mit einem Band zu einem
Krobylos aufgebunden. Rechts vor der Frau hängt ein Alabastron, am Boden steht ein
Wollkorb. Die Frau wickelt einen Wollfaden aus dem Korb auf.
Anmerkung Bowdoin-Maler (Schwarz)
Zustand Aus 3 Fragmenten zusammengesetzt, ansonsten vollständig erhalten. Mündung leicht
bestoßen, einige kleinere Absplitterungen am Körper.
Status publiziert
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